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Les polítiques d’immigració han estat i continuen essent objecte de debat social i polític. En el context ac-
tual de Catalunya, el vincle entre immigració i autogovern adquireix més protagonisme, i el llibre de Ricard 
Zapata-Barrero ajuda a entendre més i millor la realitat sociocultural esdevinguda arran de l’onada migratòria 
dels últims anys, a l’hora que analitza com altres nacions minoritàries amb trets comuns amb Catalunya, com 
Flandes i el Quebec, gestionen els seus processos migratoris.
L’obra exposa com l’arribada a Catalunya de ciutadans d’altres països 
és un procés irreversible, una realitat demogràfica consolidada, té unes 
característiques diferents d’anteriors processos migratoris i que la seva 
gestió té unes característiques pròpies com a nació minoritària. En princi-
pi, els immigrants tendiran a integrar-se en la cultura majoritària, amb la 
conseqüència de convertir-se en un element més de pressió en el procés 
de construcció nacional, i per això cal concebre les demandes d’uns i d’al-
tres com a compatibles i no com a excloents. Per exemple, i com a qüestió 
molt clara, la realitat lingüística, que fa que els nouvinguts adoptin majo-
ritàriament el castellà com a llengua de comunicació principal.
L’autor, basant-se en estudis sobre la matèria, posa sobre la taula la doble 
transformació que comporta el fet migratori: la identitat dels nouvinguts 
i la de la societat d’acollida. L’arribada de persones amb realitats culturals 
diverses fa que les societats d’acollida tinguin com a objectiu el respecte 
a la diferència, malgrat que la presència d’aquesta multiculturalitat pugui 
generar conflictes socials generats per la ignorància, la incomprensió i la 
desigualtat econòmica.
Zapata-Barrero inicia el llibre amb l’exposició de les raons del debat teò-
ric de la relació entre immigració i autogovern en nacions minoritàries, i 
apunta que amb el seu reconeixement institucional comença el procés 
de gestió de la immigració. El futur de l’autogovern passa per saber qui-
nes respostes donarà a les demandes que planteja la nova immigració. 
Aquest estudi parteix de la premissa que les transformacions que tenen 
com a base la immigració també afecten les nacions minoritàries. En el 
cas català, país construït a partir de l’arribada d’immigrants, la política 
d’immigració és concebuda com a construcció política d’identitat nacio-
nal i també de reconceptualització i redefinició de la comunitat.
 
Una bona part de l’obra està dedicada a estudiar els casos de Flandes i el 
Quebec en matèria d’immigració. En el cas belga, explica com la comuni-
tat flamenca intenta evitar l’exclusió social dels nouvinguts, mentre que 
la francesa dedica més esforços a evitar l’exclusió social i econòmica. En 
el cas canadenc, per exemple, exposa com la política d’immigració està 
fortament lligada a una política de natalitat, ja que el Quebec tenia uns 
índexs molt baixos de natalitat i, conseqüentment, una tendència a l’en-
velliment de la població. 
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